






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  （6  －－  （6  －
清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て
―
泗
州
漣
水
県
を
中
心
に
―
（
萩
原
）
注（１
）
岡
田
正
之
「
慈
覚
大
師
の
入
唐
紀
行
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』
一
三
、一
九
二
四
年
。
今
西
龍
「
慈
覚
大
師
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
を
読
み
て
」『
新
羅
史
研
究
』
金
沢
書
店
、
一
九
三
三
年
。
Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
『
世
界
史
上
の
円
仁
』
田
村
完
誓
訳
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
三
年
。
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
（
一
）
～
（
四
）』
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
九
年
。
藤
間
生
大
『
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
』
春
秋
社
、
一
九
七
七
、
な
ど
。
（
２
）
蒲
生
京
子
「
新
羅
末
期
の
張
保
皐
の
抬
頭
と
反
乱
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
六
、一
九
七
九
年
。
（
３
）
堀
敏
一
「
在
唐
新
羅
人
の
活
動
と
日
唐
交
通
」『
東
ア
ジ
ア
の
中
の
古
代
日
本
』
第
八
章
、
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
。
（
４
）
李
炳
魯
「
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
「
環
シ
ナ
海
貿
易
圏
」
の
考
察
―
張
保
皐
と
対
日
交
易
を
中
心
と
し
て
―
」『
史
学
年
報
』、
一
九
九
三
年
、
二
～
五
頁
、
小
野
勝
年
前
掲
書
第
一
巻
、
四
六
六
～
四
六
七
頁
参
照
。
（
５
）
金
文
経
「
円
仁
と
在
唐
新
羅
人
」『
円
仁
と
そ
の
時
代
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
六
～
二
四
八
頁
。
（
６
）
崔
暈
に
つ
い
て
は
、『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月
二
八
日
条
に
は
「
大
唐
売
物
使
崔
兵
馬
使
」
と
あ
り
、『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
七
月
九
日
条
で
は
「
清
海
鎮
兵
馬
使
」
と
あ
る
。
（
７
）『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月
二
八
日
条
。
（
８
）
張
宝
高
の
暗
殺
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
は
、『
三
国
史
記
』
に
は
文
聖
王
八
（
八
四
六
）
年
と
あ
る
が
、『
行
記
』
の
記
事
な
ど
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、『
続
日
本
後
紀
』
に
あ
る
八
四
一
年
一
一
月
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
。
李
基
東
「
張
保
皐
と
そ
の
海
上
王
国
（
下
）」
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
七
、二
〇
〇
一
年
、
一
四
七
頁
参
照
。
（
９
）『
続
日
本
後
紀
』
巻
一
一
、
承
和
九
年
正
月
乙
巳
条
（
（0
）『
三
国
史
記
』
巻
一
〇
、
新
羅
本
紀
、
憲
徳
王
一
一
年
条
（
（（
）
佐
伯
有
清
「
九
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
―
来
日
新
羅
人
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴
史
学
研
究
』
二
八
七
、一
九
六
四
年
参
照
。
（
（（
）『
旧
唐
書
』
巻
三
八
、
志
第
一
八
、
地
理
一
。
（
（（
）
蒲
生
京
子
前
掲
論
文
、
四
九
～
五
〇
頁
。
（
（（
）『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
七
年
六
月
一
〇
日
条
に
「
前
惣
管
薛
詮
」
と
あ
る
。
（
（5
）
石
井
正
敏
「
九
世
紀
の
日
本
・
唐
・
新
羅
三
国
間
貿
易
に
つ
い
て
」
『
歴
史
と
地
理
』
三
九
四
、一
九
八
八
年
、
一
〇
～
一
三
頁
。
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
